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INTRODUCCION 
  
En los últimos años la tecnología en el hogar y en los edificios ha tenido 
grandes desarrollos y múltiples posibilidades de crecimiento en la prestación de 
servicios. La inmótica en una disciplina que carece de una estructura teórica 
acentuada, por lo cual es fácilmente encontrar términos y referencias de confusa o 
inadecuada aplicación –nombres como: casas del futuro, hogares o edificios 
digitales, entre otros- que se presenta en el mercado informático. 
El propósito de este documento esreflexionar sobre el posible alcance de la 
inmótica aplicadaen campus educativos –caso de estudio: “Documento 
Diagnóstico  Estado Actual y Recomendaciones de Accesibilidad en la Universidad 
Nacional De Colombia (DDRASUN)”- como instrumento de inclusión a través de la 
adecuación del entorno físico arquitectónico y urbanístico a través de una 
aplicación de la tecnología. 
 Para ello, en primera medida se hace una revisión de esta disciplina, 
entendiendo su evolución, acercándose a una estructura teórica para la 
comprensión de su complejidad, de sus relaciones, de su impacto en la sociedad y 
sobre los beneficios que pueden aportar en entornos educativos. Se hace 
necesario presentar un breve recorrido por la evolución del entorno de la 
informática y contextualizar el proceso evolutivo de la técnica. Además la relación 
entre la técnica y el ser humano, en su calidad de vida, como una faceta social de 
mucha importancia y que va en paralelo con dicho proceso de desarrollo técnico. 
En este capítulo dedicado a la inmótica se analiza el modelo de tres niveles 
de complejidad de entornos informáticos planteado por Sáez Vacas, el cual 
describe una estructura del entorno informático a partir de la complejidad de sus 
relaciones. Dichas complejidades se comprenden desdelas herramientas 
autónomas –dispositivos-, pasando por los sistemas técnicos,hasta la 
comprensión de las relaciones existentes en una instancia de mayor 
jerarquía,presente entre estos sistemas técnicos y los sistemas sociales. Esta 
última relación es una reflexión sobre la actitud de los individuos ante la 
tecnología, sobre el constante cambio de necesidades, anhelos y motivaciones de 
ellos mismos, y sobre el impacto de estos sistemas técnicos en la vida del 
individuo y del colectivo. 
En segunda instancia se aborda el “Diagnostico del Estado Actual y 
Recomendaciones de Accesibilidad en la Universidad Nacional de Colombia 
(DDRASUN), como una reflexión social desde la técnica, y realizarun enfoque de 
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Inclusión inmótica en entornos educativos. Las necesidades por satisfacer de 
grupos sociales en discapacidad, muchas veces ignorados o segregados por el 
entorno y por la sociedad, se presentan al no reconocer la situación de la 
capacidad física del individuo, sino tomar como referente el colectivo estándar.Las 
capacidades reducidas o inferiores a un estándar se convierten entonces en un 
problema del individuo y no del entorno ni del colectivo. De ahíque el entorno físico 
no es adaptado a las diferentes necesidades,imposibilitando la igualdad de 
oportunidades para todas las personas.  
Por último el presente estudio realiza una síntesis del estado actual de la 
inmótica, sus ventajas y posibles aplicaciones para la inclusión, a través de un 
análisis comparativo entre las herramientas inmóticas y una matriz de 
discapacidad con el propósito de establecer un criterio sobre los dispositivos y 
sistemas técnicos que pueden ser implementados con mayor efectividad en 
campus educativos. 
Como propósito final se busca a partir de la revisión de la inmótica y el caso 
de estudio (DDRASUN), determinar sus posibles sugerencias para potenciar la 
inclusión. Además de determinar interrogantes como: ¿Cómo está la inclusión en 
este momento en la Universidad?, ¿Que podemos potenciar por medio de la 
inmótica?, ¿Qué nos indica el Diagnostico de Estado Actual y Recomendaciones 
para la Universidad (DDRASUN)?, con objeto de la accesibilidad, ¿Cuál sería la 
propuesta de implementación inmótica y cuales serian sus resultados posibles?. 
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JUSTIFICACION 
 
No se puede ignorar que la inmótica y los avances técnicos tienen gran 
potencial en el mejoramiento de la calidad de vida. Su actuación dada en función 
de la información que percibe de las personas, adaptándose a sus necesidades de 
cada momento, debido a que nuestras necesidades son diferentes en cada día y 
hora. Las nuevas tecnologías que perciben, interpretan y actúan, con inteligencia 
propia. 
La exploración de esta disciplina y su aplicación en entornos educativos es 
una temática enriquecedora y prometedora, al revisar las posibles aplicaciones de 
la técnica en entornos educativos a favor de la inclusión. 
 Las relaciones presentes en la complejidad misma del entorno informático, 
determinadas desde sus componentes más simples, los dispositivos, hasta los 
sistemas técnicos y su relación más compleja, de estos con el sistema social, 
todos ellos involucrados en el estudio de caso. 
La aplicación inmótica en el campus educativo para potenciar la inclusión 
del entorno físico arquitectónico y urbanístico, es pertinente al reconocer las 
falencias y limitaciones institucionales. Asimismo hay acciones por determinar al 
respecto, además de entender la relación entre una sociedad cambiante y los 
desarrollos de la técnica, en pro de atender las necesidades y motivaciones, y el 
impacto de los sistemas técnicos en la vida de las personas, con énfasis en la 
población vulnerable. 
El “Documento Diagnostico del Estado Actual y Recomendaciones de 
Accesibilidad en la Universidad Nacional de Colombia (DDRASUN), realiza una 
evaluación enun enfoque de Inclusión del entorno educativo. Las necesidades por 
satisfacer de grupos sociales en discapacidad, muchas veces ignorados o 
segregados por el entorno y por la sociedad, se presentan al no reconocer la 
situación de la capacidad física del individuo, sino tomar como referente el 
colectivo estándar.Las capacidades reducidas o inferiores a un estándar se 
convierten entonces en un problema del individuo y no del entorno ni del colectivo. 
Factores concomitantes como construcción de políticas universitarias de 
inclusión, como lo es el Acuerdo 036 de 2012 del Consejo Superior Universitario, 
el cual establece una política institucional de inclusión educativa de las personas 
en discapacidad partiendo por reconocer los alcances y limitaciones 
institucionales. Se acuerda determinar una forma progresiva y sostenible 
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pararealizar ajustes razonables de implementación de elementos de diseño 
universal en áreas de docencia, investigación, extensión, labores administrativas, 
bienestar universitario, movilidad y accesibilidad. 
. 
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DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
El “Documento Diagnostico del Estado Actual y Recomendaciones de 
Accesibilidad en la Universidad Nacional de Colombia (DDRASUN), realiza una 
evaluación enun enfoque de Inclusión del entorno educativo. Las necesidades por 
satisfacer de grupos sociales en discapacidad, muchas veces ignorados o 
segregados por el entorno y por la sociedad, se presentan al no reconocer la 
situación de la capacidad física del individuo, sino tomar como referente el 
colectivo estándar.Las capacidades reducidas o inferiores a un estándar se 
convierten entonces en un problema del individuo y no del entorno ni del colectivo. 
En el Acuerdo 036 de 2012 del Consejo Superior Universitario, se establece 
una política institucional de inclusión educativa de las personas en discapacidad a 
partir de reconocer los alcances y limitaciones institucionales, para determinar la 
forma progresiva y sostenible para realizar ajustes razonables de implementación 
de elementos de diseño universal. 
Además, esto no solo implica adecuaciones físicas sino también una 
fomentación institucional de la inclusión en áreas como la docencia, la 
investigación, extensión, labores administrativas, bienestar universitario, movilidad 
y accesibilidad. 
La asistencia por medio de sistemas técnicos e informáticos no se 
implementa en el entorno físico del campus de la Universidad Nacional de 
Colombia como ayuda técnica inclusiva a la población universitaria. 
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PREGUNTA INVESTIGATIVA 
 
¿Cuál es el posible alcance la Inmótica en el planteamiento de la aplicación 
tecnológica  en un entorno físico arquitectónico y urbanístico para potencializar la 
inclusión en campus educativos? 
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OBJETIVOS 
De la anterior interrogante y como respuesta a ella se plantean los 
siguientes objetivos: 
OBJETIVO PRINCIPAL 
 Determinar posibles alcances de la inmótica en un planteamiento de una 
aplicación de la tecnología en entornos físicos arquitectónicos y urbanísticos 
para la potencializar la inclusión en campus educativos, caso de estudio: 
Universidad Nacional de Colombia. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Reflexionar sobre el impacto de la tecnología en la sociedad para determinar 
los beneficios de la inmótica en la sociedad y en especial en la comunidad 
universitaria. 
 Comparar las aplicaciones inmóticas–dispositivos y sistemas técnicos-con un 
marco de discapacidad para establecer la efectividad y cobertura de frente a 
los diversos tipos de discapacidad. 
 Determinar las posibles aplicaciones inmóticas para potenciar la inclusión en el 
entorno físico del campus, de acuerdo a su mayor  efectividad y vialidad. 
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ANTECEDENTES 
 
De acuerdo a la literatura consultada en este estudio de antecedentes de la 
inmótica se reconoce el riguroso trabajo de algunos autores en una disciplina poco 
estructurada y acentuada teóricamente. En ellos se determina una revisión 
cronológica de la evolución del hogar y la técnica aplicada en la mejoría del confort 
del mismo. A continuación se muestra el listado de los documentos que sirven de 
antecedente a esta investigación, en los que se profundiza tan solo en las 
temáticas que son más pertinentes en este estudio. 
 Fundación Rogelio Segovia para el Desarrollo de las Telecomunicaciones_ 
Universidad Politécnica de Madrid/ Hugo Martín Domínguez-Fernando Sáez 
Vacas/ Domótica: Un enfoque sociotécnico / 2006. Madrid, España. 
 Biografías y vidas/ www.biografiasyvidas.com/ Le Corbusier/ 2012. 
 
De la anterior lista solo se hace énfasis en capítulos y citas que tienen relación 
con el presente estudio: 
Según Sáes Vacas y Domínguez (2006) en su documento “Domótica: Un 
enfoque sociotécnico”, la domótica e inmotica tienen origen en el desarrollo del 
habitar del hombre y como este proceso ha evolucionado en relación directa con la 
técnica. De acuerdo a lo anterior se toman los siguientes temas tratados en el libro 
como antecedentes en esta investigación: 
 Tecnología, Arte y Hombre 
 Breve historia del hogar 
 Telépolis y Telecasas 
 
Tecnología, Arte y Hombre 
De acuerdo a Biografías y vidas (2012), en el año de 1921 Le Corbusier 
publicó un artículo en el que exponía un concepto totalmente nuevo de 
vivienda. El cual describe que la casa debía ser una "máquina para vivir" y 
debía homologarse al resto de bienes que configuran la sociedad tecnológica. 
Su planteamiento era hacer una casa tan eficaz funcionalmente como lo eran 
las máquinas en las tareas para las que habían sido inventadas. Le Corbusier 
creía que el objetivo de la arquitectura es generar belleza, representada en su 
frase “la arquitectura es un juego sabio, correcto y magnifico de los volúmenes 
bajo la luz”, y su repercusión en los moradores. 
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Breve historia del hogar 
 
Sáes Vacas y Domínguez(2006), mencionan que históricamente la vivienda 
ha evolucionando en paralelo con las formas sociales y los desarrollos 
tecnológicos. Las funciones realizadas en la vivienda han sido diversas 
dependiendo de la época en su momento. La vivienda de la Edad Media tenía un 
carácter público y diverso, donde se desarrollaban labores y oficios de algunas 
personas, además de ser la residencia de las mismas u otras. 
En los Países Bajos del siglo XVII, las casas holandesas daban albergue 
únicamente al núcleo familiar retirando el espacio de trabajo hacia los talleres o 
campos laborales separados, forjando así el concepto de “privacidad”. 
Las primeras manifestaciones de “confort” se hicieron presentes al ser 
considerado como un ideal de vida en la época preindustrial, en particular por el 
desarrollo industrial de Inglaterra, donde paulatinamente se fueron incorporando 
nuevas tecnologías hasta integrar los servicios básicos de agua y energía eléctrica 
que conocemos en la actualidad. 
Gran parte de los experimentos domésticos se realizaron Estados Unidos y 
Holanda en el siglo XX, donde no era asumida la idea de esclavitud ni 
servidumbre, donde se deseaba reivindicar a la mujer. La incorporación de la 
figura femenina al hogar trajo consigo una búsqueda de facilitar su labor en las 
tareas domesticas para destinar más tiempo al esparcimiento. De ahí que el 
avance de la técnica tendría aplicación en la llamada ingeniería domestica para 
agilizar y optimizar tiempo y energía en las tareas del hogar. 
Telépolis y Telecasas 
 
El concepto de “telecasas” propuesto por Echeverria (citado por Sáes 
2006:8) donde la infotecnología y sus posibilidades de interacción a distancia 
tienden a modificar las relaciones del hogar, tanto físicas como sociales. Las 
fronteras se desmaterializan en un entorno virtual que difícilmente diferencia 
conceptos tales como interior y exterior, o de público y privado cambiando así las 
dinámicas entre las personas y el mundo. Las telecasas se convierten en nodos 
interconectados e interactivos de una ciudad-red “Telépolis”, donde lo público 
invade lo privado y lo privado se hace público. 
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ESTADO DEL ARTE 
 
En la última década se han postulado planteamientos, principalmente en 
Europa, que reconocen el entorno informático como un mundo carente de una 
estructura teórica definida, clara y acentuada. La domótica y la inmotica presentan 
múltiples relaciones complejas que configuran una disciplina de difícil 
comprensión. En la misma medida, en la literatura consultada se revelan 
antecedentes que pretenden establecer una estructura de un entorno informático a 
partir de la complejidad propia de sus relaciones. Entre estas  relaciones se 
encuentra una con mayor complejidad, que relaciona los sistemas informáticos 
con sistemas sociales. Esta relación también descrita en el capitulo anterior, en el 
hogar y la evolución de la técnica aplicada para mejorar las condiciones sociales y 
domesticas, tiene la misma importancia social en la actualidad. Por consiguiente 
es necesario reconocer el impacto de la técnica en los individuos y la sociedad, al 
igual que las necesidades cambiantes de los individuos y del colectivo, sobre los 
cuales se desarrolla la misma técnica.  
 De la siguiente lista de documentos se mencionan algunas citas y 
conceptos relacionados con el estudio: 
 Universidad Nacional de Colombia_ Facultad de Medicina/ Jorge Torres/ 
Inclusión por vía de entorno/ 2010. Bogotá, Colombia 
 Fundación Rogelio Segovia para el Desarrollo de las Telecomunicaciones_ 
Universidad Politécnica de Madrid/ Hugo Martín Domínguez-Fernando Sáez 
Vacas/ Domótica: Un enfoque sociotécnico / 2006. Madrid, España. 
 
Entorno e inclusión 
 
Entorno accesible desde lo social: espacio además de influir en conductas y 
prácticas sociales, es el resultado de acción de habitar, de la vida cotidiana. Son 
los hombres con sus ideas, sus proyectos de vida y sus propias iniciativas los que 
dan lugar al espacio y al orden urbano citado por Torres 2010(Lezama (1993) 
Patiño (2002)). 
“Por analizar” 
Noción Nuclear de entorno cruzada entre lo tecnológico y sociológico 
“Por analizar” 
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La complejidad 
 
El modelo de tres niveles de complejidad propuesto por Sáez Vacas 1990 
(citado por Sáez Vacas y Domínguez 2006), plantea una estructura teórica que 
facilita la compresión de un entorno informático a partir de la complejidad de sus 
relaciones. Para ello es prudente determinar el concepto de complejidad. 
 “La complejidad es un fenómeno muy frecuente que acompaña a la práctica 
totalidad de las actividades humanas. La Real Academia de la Lengua propone la 
siguiente definición para un objeto complejo: 
Complejo:(Del latín complexus, participio pasado de complecti, enlazar). 
1. Que se compone de elementos diversos. 
2. Complicado (enmarañado, difícil). 
3. Conjunto o unión de dos o más cosas. 
Es de sentido común afirmar que un objeto complejo se caracteriza por tener 
muchas partes interrelacionadas y ser de difícil comprensión”. 
Modelo de tres niveles de complejidad 
 
El Modelo de Sáez  jerarquiza la complejidad en tres alturas: 
1. Un nivel de complejidad correspondiente a los objetos aislados 
2. Un nivel en que interrelacionan objetos para formar un sistema 
3. Un último nivel donde interaccionan los sistemas tecnológicos y sistemas 
sociales. 
“… hemos introducido la idea de complejidad y su relación con la tecnología 
y los sistemas sociales. Un objeto complejo se caracteriza por tener muchas 
partes interrelacionadas y ser de difícil comprensión”. 
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MODELO DE TRES NIVELES DE COMPLEJIDAD_1996. SÁEZ VACAS
 
Los autores también hacen referencia a la necesidad de “simplificar” como 
parte del proceso cognitivo, ya que son etapas sucesivas propias del proceso. 
Para facilitar la comprensión de las cosas, las personas simplificamos para 
rescatar lo trascendente y descartar lo no considerable. Aunque se puede caer en 
el error de caer en la simpleza y exponer ideas sencillas alejadas de la realidad. 
Por consiguiente es preciso encontrar un equilibrio entre la complejidad y la 
simplificación.  
Esta relación de complejidad y simplificación se hace evidente en la historia, 
con la revolución tecnológica donde la ingeniería ofrecía productos que 
acumulaban un exceso de funcionalidades y complejidad de control, hasta que la 
sencillez y fiabilidad de los productos se impone, al simplificar las funciones y 
ocultar esa complejidad (como por ejemplo: el automóvil, el fonógrafo). 
Primer nivel. Dispositivos aislados 
 
En este primer nivel se describe el estudio de los dispositivos disponibles de 
forma individual, asumiendo este nivel como una caja de herramientas compuesta 
por: 
1. Sensores: Son dispositivos que recogen información y la envían a un 
equipo de control que la procesa. Estos dispositivos monitorizan  variables 
como temperatura, presión, intensidad de la luz, entre otros. 
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2. Actuadores: Son dispositivos que reciben una orden procedente de un 
sistema de control, para realizar una acción que modifique el estado de un 
determinado equipo o instalación, como por ejemplo, abrir una válvula. 
3. Electrodomésticos inteligentes: Son electrodomésticos de uso sencillo y 
funciones avanzadas. Pueden comunicarse entre sí y relacionarse con el 
exterior. Estos dispositivos son herramientas que además incorporan 
mecanismos de ahorro energético y versatilidad, destinados sobre todo al 
ocio, como por ejemplo los televisores digitales, las i-radio o los teléfonos 
móviles. 
Segundo nivel. Interconexión de equipos 
 
“…Se ha empleado un modelo reticular del hogar domótico. Este modelo 
consta de tres bloques. Primeramente las redes de acceso, que son aquel 
conjunto de redes que facilitan la comunicación a distancia con otros individuos u 
organizaciones situados en el exterior de la vivienda, al tiempo que proporcionan 
un medio de acceso remoto a la misma. En segundo lugar, las redes domésticas, 
que vertebran, tecnológicamente hablando, el interior del hogar, interconectando 
los distintos equipos domóticos, haciendo posible que intercambien información, 
compartan recursos y ofrezcan funcionalidades conjuntas avanzadas. En tercer 
lugar, el modelo considera la frontera entre exterior e interior del hogar, el nexo de 
unión entre las redes domésticas y las redes de acceso. 
Desde el punto de vista funcional podemos distinguir tres subredes 
domésticas: una red de datos para el envío y recepción de mensajes y ficheros 
entre ordenadores, periféricos y demás recursos informáticos; una red multimedia 
o de entretenimiento para el soporte de equipos de audio y vídeo, consolas de 
videojuegos y demás plataformas de ocio; y una red de control, encargada del 
control y monitorización de sensores, actuadores y electrodomésticos de la 
vivienda. Por último, la pasarela residencial tiene por objetivo facilitar la 
intercomunicación y la eventual convergencia de las tres redes del entorno 
doméstico y conectarlas con el exterior a través de las redes de acceso. 
El soporte tecnológico concreto de estas redes es significativamente 
heterogéneo y complejo. La variedad de tecnologías incompatibles entre sí, pero 
diseñadas para desempeñar funciones análogas, es una constante en un sector 
de evolución vertiginosa, en el cual se advierten no obstante los primeros indicios 
de convergencia. 
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En todo caso, a mayor incompatibilidad entre sistemas tecnológicos, mayor 
será la complejidad de segundo nivel (sistémica) asociada. La interconexión 
directa de dispositivos, las tecnologías de control, la automatización, el multimedia 
y los datos, así como las arquitecturas software para la comunicación de equipos 
diversos son las puntas de lanza de una batalla de estándares e 
implementaciones en la cual no han aparecido aún vencedores claros”. SAÉZ Y 
DOMINGUEZ (2006). Pág. 85. 
Tercer nivel 
(I). Aplicaciones y servicios 
 
“En este primer capítulo dedicado al tercer nivel de complejidad, hemos 
analizado las aplicaciones y servicios que la Domótica ofrece a sus usuarios. 
Entendemos por aplicación el empleo de sistemas técnicos que 
implementen ciertas funciones con el fin de satisfacer una determinada necesidad 
del usuario final. 
Cualquier aplicación es susceptible de ser ofrecida como un servicio: basta 
con un actor especializado que permita el acceso al mismo, proporcione su 
mantenimiento o se encargue de su gestión técnica. 
Las aplicaciones y servicios domóticos pueden agruparse en cuatro áreas 
de naturaleza sociotécnica, a saber: seguridad; cultura, ocio y entretenimiento; 
confort y ahorro energético; y, por último, gestión y actividades económicas. 
En el apartado de seguridad se contemplan las soluciones en materia de 
seguridad de los bienes y de las personas: hablamos de aplicaciones de video 
vigilancia, de gestión técnica de la vivienda o de asistencia personal remota. 
En segundo lugar, los servicios de ocio personal y a la carta, en sus 
modalidades combinables de imagen, sonido y videojuegos, son un ejemplo de las 
innovadoras posibilidades de entretenimiento que brinda la Domótica. La difusión 
cultural y la tele enseñanza encuentran también aquí interesantes oportunidades. 
Las aplicaciones de confort y ahorro energético tienen por objetivo mejorar 
la calidad de vida de sus usuarios, en tanto que proporcionan soluciones que 
facilitan la realización de actividades domésticas rutinarias y suponen una 
comodidad añadida, todo ello optimizando el consumo de energía. Nos referimos 
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en este caso a los sistemas de climatización, lectura remota de contadores, 
programación de escenas… 
Para finalizar, estudiamos las características de ciertos servicios domóticos 
que cuentan con una importante componente de comunicaciones a distancia. En 
concreto, hablamos de la mejora de los servicios clásicos de telecomunicaciones 
(videoconferencia múltiple, telefonía IP, mensajería unificada) que han allanado el 
camino para las más novedosas telefinanzas, la teleadministración, el 
telecomercio o el teletrabajo.SAÉZ Y DOMINGUEZ (2006). Pág. 105. 
 
(II). Factores humanizantes 
 
Las interfaces de usuario asocian dos entidades, la herramienta o sistema 
técnico, y el usuario de dicho sistema. Su objetivo pasa por adaptar la complejidad 
de los sistemas técnicos a las intrínsecamente limitadas capacidades maquinales 
del ser humano. A tal efecto, el diseño antropocéntrico de la tecnología hace 
recomendable construir interfaces de usuario naturales, consistentes, fáciles de 
aprender y usar. La diversidad de interfaces de usuario es grande, si bien el 
esquema del TAC (teclear, apuntar, cliquear, típico de las interfaces gráficas de 
usuario) es hoy claramente predominante. No obstante, se trata de un esquema 
de posibilidades prácticamente agotado, que se ve superado por las interfaces en 
lengua natural o las interfaces de usuario solícitas, aún en fase de investigación y 
desarrollo. 
 INTERFASES DE USUARIO COMPLEJIDAD1990. SÁEZ VACAS. Pág. 112. 
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El despliegue tecnológico propio de las viviendas domóticas, así como su 
propia condición de nodos de una red global, tiene un impacto considerable en la 
definición y salvaguardia de la esfera privada de sus habitantes. La privacidad es 
una noción poliédrica que engloba varios derechos (control sobre la publicación y 
distribución de datos de naturaleza personal, protección frente a intromisiones de 
terceros, salvaguardia de la intimidad individual) y precisa de instrumentos legales 
para su respeto. Las fronteras naturales, sociales, temporales, espaciales y 
efímeras de las esferas privadas sufren una perturbación notable como 
consecuencia del uso de infotecnología en general, y de sus aplicaciones de 
monitorización y vigilancia en particular. Por otra parte, la interconexión de las 
viviendas inteligentes entre sí y con otros sistemas remotos, así como la creciente 
digitalización de la vida cotidiana, son factores novedosos que plantean un desafío 
en materia de seguridad electrónica. 
Así las cosas, la noción de Residencia Virtual pretende dar una respuesta 
específica para los ámbitos domésticos a los interrogantes en materia de 
privacidad, identidad y seguridad. Podemos asimilar este concepto a una 
representación virtual del hogar inteligente, muy útil para clarificar la percepción de 
un territorio digital privado propio de cada individuo o para separar las difusas 
fronteras que separan lo público y lo privado en el mundo en línea. La noción de 
Residencia Virtual también permite estudiar las infraestructuras domésticas 
críticas para la seguridad electrónica o los mecanismos de protección de 
implementación más urgente. Por último, se trata de un marco muy intuitivo en el 
que analizar el problema de alcanzar un compromiso entre la salvaguardia de la 
privacidad individual y la protección de la seguridad, una dificultad que también 
existe en términos similares en el mundo físico. SAÉZ Y DOMINGUEZ (2006). 
Pág. 131. 
 
(III). Visión avanzada: 
 
Nuevo entorno tecnosocial 
La visión de Ambiente Inteligente hace referencia al uso de infotecnología 
con el fin de dotar de inteligencia a los espacios (el hogar, los vehículos, las 
oficinas, etc.) para que se adapten dinámicamente a las preferencias y 
necesidades de los individuos. A tal efecto, los objetos de uso cotidiano se 
convertirán en dispositivos inteligentes. Todo ello se debe conseguir de forma 
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transparente, intuitiva y sencilla, ocultando la complejidad técnica subyacente a los 
ojos del usuario. 
Con un enfoque doméstico, varios son los elementos habilitadores del 
Ambiente Inteligente, a saber: los microservidores inteligentes, la mejora en los 
terminales y sensores, el acceso multi-interfaz, la personalización de los servicios, 
la biometría y la creciente reconfigurabilidad, adaptabilidad y aprendizaje del 
propio hogar. 
La posibilidad de monitorizar en tiempo real productos que además son 
capaces de comunicarse entre sí, informando de su propio estado e interactuando 
con otros equipos o personas, brinda excelentes oportunidades de negocio para la 
conocida como Now-Economy; los objetos inteligentes y los modelos de negocio 
innovadores son alguna de sus claves. 
La creciente tecnificación del entorno que precisa el Ambiente Inteligente 
conlleva importantes implicaciones y retos sociales. Asuntos como la fiabilidad de 
los sistemas técnicos, la delegación de control en máquinas, o la compatibilidad y 
el grado de aceptación social de un futuro hipertecnológico merecen toda nuestra 
atención. 
Por último, el Ambiente Inteligente puede enmarcarse como un caso 
particular del Nuevo Entorno Tecnosocial propuesto por el profesor Sáez Vacas, 
que, haciendo uso del soporte infoestructural proporcionado por la Red Universal 
Digital, potencia especialmente sus propiedades de ubicuidad, movilidad, 
interactividad, omniprocesalidad, intelectividad, neuralidad, intangibilidad y 
discontinuidad, según se puede derivar del análisis sociotécnico anterior. SAÉZ Y 
DOMINGUEZ (2006). Pág. 156. 
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ESQUEMA  SINTESIS DEL MODELO DE TRES NIVELES DE COMPLEJIDAD VISTO DESDE LA INMÓTICA
 
MARCO TEORICO 
 
Para establecer un marco conceptual en este estudio se tendrá en cuenta 
varias definiciones comúnmente aplicadas en las disciplinas de la domótica e 
inmóticaen la literatura. Con este marco conceptual se busca establecer una 
definición de conceptos y terminología empleada en el amplio y difuso campo de 
estudio de esta disciplina. 
Conceptos y terminología 
 
Sáez y Domínguez (2006) deducen que es pertinente realizar una 
aclaración etimológica de las dispersas y fragmentadas denominaciones que se 
aplican en la intersección del hogar y la tecnología 
Ellosanotan que “la palabra Domótica procede del latín domus, que significa 
hogar, y del griego automática. El origen de la Domótica se remonta a los años 
setenta, cuando en Estados Unidos aparecieron los primeros sistemas de 
automatización, orientados por aquel entonces al ahorro energético y la 
climatización”…”Como regla nemotécnica podemos recurrir a la descomposición 
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siguiente:Domo-TIC-A. Por Domo entenderemos casa, por TIC Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, y por A automatización”. 
Inmótica 
 
La automatización de edificios terciarios o de servicios tales como  hoteles, 
oficinas, hospitales, entre otros, tienen  Esta disciplina comparte vínculos con la 
Domótica, especialmente en materia tecnológica, pero debe distinguirse de ésta 
por lo dispar de sus aplicaciones y mercados asociados. 
 
Tercer Nivel (III). Visión Avanzada: Nuevo entorno tecnosocial 
 
Elementos habilitadores 
 
El paradigma de Ambiente Inteligente que hemos esbozado precisa de un 
avanzado sustrato tecnológico para poder pasar de visión teórica a realidad. 
Desde el punto de vista doméstico, el despliegue de un entorno inteligente de 
estas características requeriría la presencia de los elementos habilitadores 
siguientes: 
Microservidores: todos los dispositivos inteligentes del entorno serán al 
mismo tiempo clientes de otros equipos y servidores susceptibles de ser usados 
por los demás para desempeñar una tarea específica. La existencia de una 
inteligencia distribuida de esta naturaleza quedará oculta a los ojos del usuario: los 
dispositivos se darán a conocer entre sí, sin intervención humana, al ser instalados 
en el lugar correspondiente. 
Terminales y sensores: los sensores del hogar deben experimentar una 
mejora importante. La lista de magnitudes susceptibles de medición debe 
ampliarse desde las convencionales temperatura y humedad a la intensidad 
luminosa o sonora, incluyendo sensores relacionados con la salud técnica de la 
vivienda (tensión en las vigas, envejecimiento de las tuberías) y sensores de 
posición de las personas. 
Personalización: en un entorno inteligente, la personalización de los 
servicios ofrecidos a sus usuarios será una constante. Los servicios estarán pues  
disponibles para los usuarios en el mismo momento y lugar en que éstos los 
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soliciten, con la apariencia que deseen y añadiendo elementos dependientes del 
contexto y la circunstancia (condiciones ambientales, capacidad de computación 
disponible, prestaciones dinámicas de las redes de comunicaciones…) 
Biometría: un elemento clave para la personalización de los servicios que 
ofrece el Ambiente Inteligente es la capacidad para identificar quién está en la 
vivienda y qué actividad está desempeñando. La identificación puede llevarse a 
cabo atendiendo a patrones de comportamiento habituales o usando técnicas 
biométricas (lectores de iris, huellas dactilares, de voz, de parámetros faciales…). 
Estas técnicas de identificación pueden combinarse con los procedimientos 
clásicos para constituir un sistema de autenticación: el usuario cuenta con una 
tarjeta inteligente asociada a su identidad, que no se comprueba con una clave 
sino con una característica biométrica. 
Reconfigurabilidad, adaptabilidad y aprendizaje: las nuevas viviendas 
contarán con espacios adaptables a la función que sus habitantes requieran en 
cada momento. Las necesidades espaciales en el hogar cambian con el tiempo: el 
advenimiento de bebés, la emancipación de los hijos mayores o el eventual 
traslado de ancianos a la casa de sus vástagos cuando ya no pueden valerse por 
sí mismos son algunos ejemplos. Del mismo modo, las actividades personales 
evolucionan y se modifican con la edad, hecho que conlleva implicaciones 
espaciales importantes. En efecto, un teletrabajador primerizo precisa de espacios 
para desempeñar sus tareas que anteriormente podrían haber estado dedicados a 
cubrir sus necesidades de ocio. Por otra parte, las viviendas serán reconfigurables 
no sólo en espacios sino en procesos. Esto significa que el propio hogar 
aprenderá de los gustos y costumbres de sus habitantes para adecuarse a sus 
hábitos: los electrodomésticos podrán almacenar el modo de realización de 
procesos frecuentemente utilizados o de otros en los cuales los usuarios hayan 
quedado muy satisfechos (como es el caso de un horno inteligente, que aprende 
cómo replicar los tiempos y temperaturas de cocción de un asado que haya 
quedado especialmente bien en un cierto momento). 
 Acceso multi-interfaz: aún existen en el hogar actividades ligadas a un 
espacio dado, ligazón que podrá desaparecer en el futuro. La localización física de 
la cadena de música ha limitado convencionalmente el lugar en el cual los 
usuarios podían disfrutar de su música; en un entorno inteligente la música 
acompañará al usuario en sus desplazamientos por las estancias del hogar (o 
incluso fuera de él). Análogo es el caso del televisor, que será sustituido por la 
visualización sin pantalla en cualquier muro de imágenes. Así, se contará con 
diferentes dispositivos multi-interfaz que permitirán llevar a cabo tareas diversas 
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(leer mensajes, escuchar música, ver vídeos, supervisar los 
electrodomésticos……) desde cualquier rincón de la vivienda. La interacción con 
estos dispositivos no se limitará a los convencionales teclado y ratón, sino que 
admitirán también pantallas táctiles, reconocimiento de voz y gestos…”SAÉZ Y 
DOMINGUEZ (2006). Pág. 135. 
 
Retos sociales del Ambiente Inteligente 
 
Vivir sin ordenadores es prácticamente inimaginable para la mayoría de 
nosotros: muy diversos procesadores controlan los sistemas de climatización en 
los edificios, soportan las comunicaciones de telefonía móvil, guían a los aviones 
en sus vuelos, ajustan los semáforos urbanos o vigilan sin descanso el estado de 
salud de los pacientes en el hospital. En la medida en que cada vez más objetos 
incorporen infotecnología, crecerá nuestro grado de dependencia en la misma. 
Aún es posible hoy, al menos en muchos casos, decidir si deseamos 
emplear o no equipos dotados de la última tecnología informática: podemos 
escoger un sistema   de climatización con control manual o prescindir del teléfono 
móvil, siguiendo los ejemplos anteriores. No obstante, en un futuro altamente 
digitalizado, las posibilidades de huir de esta dependencia tecnológica inducida 
serán mucho menores. Esta situación plantea retos sociales importantes para los 
sistemas del Ambiente Inteligente. El más obvio de ellos hace referencia a la 
privacidad99, pero existen otros desafíos e implicaciones que trataremos de 
identificar seguidamente. 
Fiabilidad 
La visión de Ambiente Inteligente que presentábamos unas cuantas líneas 
atrás describía sistemas trabajando en segundo plano, que nos ayudaban a 
desempeñar nuestras tareas de forma discreta e intuitiva, sin dar pie a que nos 
percatáramos de la complejidad tecnológica subyacente. Dado que nuestras 
necesidades y deseos pueden cambiar con el tiempo, es preciso que estos 
sistemas sean capaces de adaptarse dinámicamente a la situación actual. Esta 
adaptación debe llevarse a cabo con la máxima fiabilidad posible, en el sentido 
amplio del término: un sistema dinámico y altamente complejo debe permanecer 
bajo control en todo momento, además de contar con los mecanismos adecuados 
para predecir (o incluso verificar) que el sistema se está comportando de forma 
correcta. Entrando en detalles, se deben contemplar los factores siguientes: 
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Escalabilidad: está claro que para implementar escenarios que involucren 
potencialmente la interacción de varios millones de dispositivos inteligentes y 
adaptables no es suficiente con replicar los prototipos de laboratorio. Dos 
preguntas quedan en el aire: ¿las aplicaciones y servicios serán capaces de 
satisfacer sus funciones originales, incluso si se diera un incremento masivo en el 
número de pequeños objetos interactuando permanentemente? ¿Cómo será 
posible entender y controlar un entorno tan dinámico y complejo?. 
Previsibilidad: tecnologías como el televisor, la electricidad o la telefonía 
son razonablemente fáciles de usar, incluso para personas poco duchas en 
materias técnicas. Esta facilidad en el uso se extiende a la capacidad para 
detectar fallos de funcionamiento: si al descolgar el teléfono no se obtiene tono de 
línea, es obvio que algo no funciona correctamente. No obstante, esta 
previsibilidad de los sistemas deja de ser tan inmediata cuando nos enfrentamos a 
un escenario propio del Ambiente Inteligente, en tanto que los equipos implicados 
se supone funcionan en segundo plano, sin que los usuarios se percaten de su 
presencia. Este hecho dificulta la detección de errores, en especial para las 
personas no expertas. 
Adicionalmente, los usuarios podrían seguir confiando en un servicio que no 
funcionara correctamente (como un sistema automático, pero defectuoso, de 
copias de seguridad), sin darse cuenta de ello hasta que finalmente otro 
acontecimiento destapase el problema (caso de un corte de suministro eléctrico 
que precisara de la restauración del sistema, proceso que no podría completarse 
en tanto que las copias de seguridad serían inservibles). 
 Tolerancia a fallos: incorporar tecnología computacional y de comunicación 
en objetos cotidianos requiere una miniaturización notable y un mínimo consumo 
energético. Con estas restricciones resulta difícil usar redundancia hardware en 
cada dispositivo para hacer frente a los fallos. No obstante, es preciso contar con 
mecanismos alternativos que se activen en caso de error. Un esquema válido es la 
diversificación de las funciones: proporcionar formas distintas de realizar una 
misma tarea, preferiblemente empleando diferentes recursos. Por ejemplo, en 
elcaso de una conexión de comunicaciones, la diversificación puede lograrse 
diseñando mecanismos paralelos de comunicación que hagan uso de las 
redesGSM/UMTS, Bluetooth y Wireless LAN.SAÉZ Y DOMINGUEZ (2006). Pág. 
144. 
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Compatibilidad social 
 
A medida que aumenta la tecnificación del entorno en el que vivimos, crece 
la necesidad social de diseñar sistemas técnicos compatibles con las 
características y deseos del mayor número posible de personas, tanto más si 
estos sistemas inducen una dependencia de la que resulta cada vez más difícil 
escapar. Así, merecen mención los aspectos siguientes: 
 
Transparencia: de generalizarse el mecanismo de tarificación por uso 
descrito con anterioridad, en un entorno inteligente se producirían multitud de 
pequeños pagos asociados a actividades diversas, como por ejemplo la lectura de 
un número determinado de artículos en un periódico en línea, el uso de un 
software de edición de fotos por un intervalo dado de tiempo o los kilómetros 
recorridos en el suburbano. ¿Cómo podríamos seguir la pista de los numerosos 
microcontratos y de sus pagos asociados, para poder comprobar la legitimidad de 
los mismos? Chequear de forma manual cientos o miles de transacciones parece 
ser un mecanismo no sólo tedioso y nada realista, sino también poco adecuado 
para detectar posibles fallos de facturación o incluso estafas reiteradas. Los 
esquemas de tarificación dinámica pueden adolecer de una potencial pérdida de 
transparencia, especialmente si no se informa al usuario explícitamente (y en 
términos comprensibles) de cómo se calcula su factura correspondiente… 
Obsolescencia prematura: una parte sustancial de la información que 
manejamos en nuestras vidas diarias sigue siendo válida por un periodo de tiempo 
más o menos prolongado. Es el caso, por ejemplo, del precio de los billetes de 
transporte público o las entradas de cine. La inercia que tiene la información (en 
forma de rigidez temporal en los precios, siguiendo con el ejemplo anterior) 
permite planificar racionalmente nuestras actitudes y patrones de compra. No 
obstante, en un entorno altamente dinámico en el cual la información válida en un 
instante dado deja de serlo transcurridos pocos minutos, conduce a situaciones de 
incertidumbre que dificultan las interacciones sociales y económicas. 
Justicia y equidad: las técnicas de minería de datos y marketing cruzado 
prometen el diseño a la medida de los estímulos comerciales que se lanzan a los 
individuos, eliminando, idealmente, las ofertas de productos no deseados. Sin 
embargo, clasificar a los clientes en categorías siguiendo un procedimiento en 
apariencia científico y preciso, puede tener como efecto secundario el refuerzo de 
las desigualdades ya existentes: aquellas personas que no encajen en un 
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determinado perfil susceptible de disfrutar de mayores descuentos no llegarán a 
recibir oferta alguna de productos que sí podrían interesarles, o bien tendrán que 
pagar por ellos precios muy superiores. 
Acceso universal: las interfaces naturales e intuitivas que se proponen para 
el Ambiente Inteligente pueden contribuir a mejorar la accesibilidad a la 
información que ahora usuarios con alguna discapacidad tienen vetada (como les 
sucede a muchos ancianos, incapaces de usar un teléfono móvil por su pantalla y 
teclas de tamaño casi diminuto). Las interfaces inteligentes aptas para suplir las 
insuficiencias de individuos hasta ahora discriminados pueden ser decisivas para 
reducir la brecha digital. En otro orden de cosas, y no obstante, una mayor 
accesibilidad a la información no garantiza por sí sola una justicia o igualdad 
superiores. En efecto, cuando el volumen de datos al que se tiene acceso crece 
desmesuradamente, pasamos del inconveniente de la falta de información a la 
necesidad de su filtrado por su sobreabundancia. Es muy probable que los datos 
que puedan obtenerse de forma gratuita estén sesgados y sean de baja calidad, 
mientras que la información independiente y de calidad sea de pago, 
contribuyendo así a ahondar la brecha digital. Y ahora, en un Ambiente Inteligente, 
las asimetrías en la información se traducen inmediatamente en distintas 
oportunidades en las interacciones cotidianas, agravando si cabe el 
problema.SAÉZ Y DOMINGUEZ (2006). Pág. 147. 
 
Aceptación social 
 
En ocasiones, la misma esencia del Ambiente Inteligente, es decir, la 
desaparición de los ordenadores a ojos de las personas para pasar a un segundo 
plano en el que desempeñan sigilosamente sus funciones, se interpreta como un 
intento de infiltrar tecnología en nuestras vidas diarias sin que el público sea 
consciente de ello, evitando así una posible resistencia social a su introducción. 
Dejando a un lado estas preocupaciones, que algunas veces pueden rozar la 
paranoia102, la aceptación social de la tecnología del Ambiente Inteligente 
depende de factores de naturaleza casi filosófica, como son la naturaleza misma 
de los dispositivos inteligentes o la cambiante relación del hombre con su entorno. 
Credibilidad: algunos sociólogos identifican una postura autocomplaciente y 
tecnófila entre los científicos dedicados al estudio de la computación ubicua o el 
Ambiente Inteligente, posición que supuestamente les incapacita para detectar los 
potenciales efectos negativos derivados de su uso. Otros muchos dudan de que 
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un entorno inteligente como el propuesto realmente simplifique nuestras vidas, nos 
permita disfrutar de mayor tiempo de ocio o nos libre de desempeñar tareas 
laboriosas y aburridas: más bien se trata de una mejora en la eficiencia técnica (o 
incluso económica) de los sistemas, que no contribuirá a acabar con las prisas y el 
estrés tan característicos de estos momentos. 
Autonomía: los objetos cotidianos que incorporen tecnología inteligente y se 
integren en redes de dispositivos pueden llegar a perder parte de su autonomía 
con respecto a sus homólogos tradicionales, en la medida en que su 
funcionamiento dependa de las infraestructuras técnicas de soporte y de la 
interacción con otros equipos. En efecto, un lector de libros digital, si bien es 
mucho más versátil que su contraparte convencional, pierde autonomía y es 
susceptible de sufrir más fallos que ésta. Mientras que una novela puede leerse en 
cualquier momento, parece razonable suponer que su homólogo electrónico no se 
podrá leer cuando, por ejemplo, falle la conexión con el servidor de licencias DRM 
asociado. 
 Impacto sobre la salud y el medio ambiente: no es fácil predecir el impacto 
que puede tener un despliegue masivo de la computación ubicua en términos de 
consumo de materias primas, energía y generación de residuos. Si, por ejemplo, 
todos los productos del supermercado contaran con etiquetas inteligentes, 
millones de estas etiquetas acabarían cada día en la basura. Por otra parte, las 
capacidades de localización de estas mismas etiquetas podría facilitar la 
separación y el reciclaje de los desechos. Aún hoy no se conocen con exactitud 
los efectos biológicos derivados de la exposición prolongada a radiaciones 
electromagnéticas. La implantación de redes constituidas por infinidad de 
dispositivos intercomunicados vía radio tal vez tenga un efecto sobre la salud de 
las generaciones presentes y futuras, cuyo estudio no se debe despreciar. 
Relación del hombre con su entorno: desde una perspectiva filosófica, la 
visión del Ambiente Inteligente cambia la naturaleza misma del entorno en el que 
vivimos. La técnica, según Ortega y Gasset, se opondría a la naturaleza para 
generar un nuevo entorno o sobrenaturaleza103. En nuestro caso concreto, la 
sobrenaturaleza se podría llamar Ambiente Inteligente.SAÉZ Y DOMINGUEZ 
(2006). Pág. 149. 
Nuevo Entorno Tecnosocial 
 
En esta última sección relacionaremos la noción de Ambiente Inteligente 
con los conceptos de Red Universal Digital y Nuevo Entorno Tecnosocial, 
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propuestos porSáez Vacas en su libro de 2004. Llegaremos a la conclusión de que 
el Ambiente Inteligente, soportado por la infoestructura de la Red Universal Digital, 
es una manifestación particular de este entorno tecnificado, una aplicación que 
descansa especialmente sobre alguna de sus veinte propiedades 
transformadoras. Con este objetivo, esbozaremos en primer lugar el concepto de 
Red Universal Digital, para, a continuación, y con la ayuda del netoscopio 
(concepto que definiremos más adelante), apuntar cuáles son estas propiedades 
concretas de las que hablamos y qué ligazón tienen con la idea de Ambiente 
Inteligente. 
La Red Universal Digital 
Sáez Vacas advierte cómo la tecnificación creciente del entorno a la que 
asistimos desde finales del siglo XX, asociada al cada vez más intenso despliegue 
a escala planetaria de infotecnología, se viene produciendo de forma sigilosa pero 
firme, dando lugar a importantes implicaciones sobre el binomio hombre-máquina. 
En efecto, "El despliegue de esta tecnología se produce de manera casi intangible 
generando un tejido instrumental e informativo, que, sin que nos apercibamos de 
su estructura y de sus mecanismos, nos envuelve cada día más densamente, 
soporta nuestras actividades, modifica nuestro entorno en múltiples dimensiones, 
afecta a nuestro comportamiento, nos amplía, nos controla104 " A la estructura 
abstracta que constituye y da sentido al tejido instrumental e informativo al que 
hacemos mención, Sáez Vacas la denomina Red Universal Digital. La Red 
Universal Digital es el fruto evolutivo de las tecnologías electrónica, informática y 
de telecomunicaciones, que convergen, gracias a la digitalización, en una sola 
disciplina, la infotecnología. Conviene resaltar que la Red Universal Digital es 
bastante más que Internet, a la que engloba; se trata del conjunto heterogéneo 
pero convergente de redes, antiguas o emergentes, estructuradas 
jerárquicamente, que, por medio de toda suerte de sensores e interfaces, ponen 
en contacto a las personas, las máquinas y el entorno físico. De este modo, la Red 
Universal Digital se configura como un eslabón más de la cadena evolutiva común 
del Hombre y la Tecnología, un instrumento ideado por el ser humano, que acaba 
por transformarlo a él mismo. 
La arquitectura de la Red Universal Digital entreteje redes de muy distinto 
alcance: de larga distancia, locales, de ámbito doméstico o incluso redes 
corporales. A estas redes se conecta un sinfín de plataformas digitales diversas, 
que a su vez pueden interactuar con el mundo físico a través de sensores, y con 
las personas por medio de cada vez más potentes interfaces de usuario. 
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Simplificando, la RedUniversal Digital cuenta con tres grupos de componentes 
software, a saber: 
 Sistemas operativos, que rigen el funcionamiento de las redes, los sensores, 
las interfaces y todos los programas ejecutables. 
 Aplicaciones, que incluyen a todas las herramientas para crear, modificar, 
transferir y ejecutar contenidos, pasando por un programa de reserva de vuelos 
en línea, un procesador de textos, un gestor de correo electrónico, entre 
innumerables ejemplos posibles. 
 Contenidos, en su sentido más amplio: música, vídeo, texto, imágenes, datos, 
emisiones de radio, etc. 
La Red Universal Digital configura la infraestructura tecnológica o 
infoestructura que, a su vez, soporta, al entrar en contacto con el factor humano, 
un Nuevo Entorno Tecnosocial. El entorno emergente al que hacemos referencia, 
en aquello que más relación pueda tener con el tema de este estudio, se puede 
visualizar como una "piel electrónica de la Tierra", un revestimiento digital de 
escala planetaria integrado por infinidad de equipos infotecnológicos, que 
comunican, envuelven y condicionan a las personas que viven en él. Retomando 
el caso concreto de los hogares domóticos, se puede contemplar a éstos desde 
una perspectiva técnica como nodos hipercomplejos de usuario integrados en la 
Red Universal Digital, o también como infohogares de una infociudad. Los nodos 
electrónicos anteriores y las diferentes redes que los intercomunican constituyen el 
soporte tecnológico sobre el cual se construye, al intervenir el elemento humano, 
el Ambiente Inteligente del que venimos hablando. Así, éste queda bien 
enmarcado dentro del Nuevo Entorno Tecnosocial, como veremos 
seguidamente.SAÉZ Y DOMINGUEZ (2006). Pág. 151. 
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ESQUEMA CONCEPTUAL VISION SOCIOTECNOLOGICA
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Niveles de Entorno 
 
 
# ENTORNO DESCRIPCIÓN 
1 Espacios  e 
Infraestructuras 
Refiere todos aquellos espacios que presenten algún tipo 
de negociación entre lo artificial y lo natural al porcentaje 
posible y todas aquellas estructuras edificadas habitables 
que puedan contener usos o funciones asociadas con los 
propósitos colectivos activas o no. 
2 Objetos, útiles e 
instrumentos 
Refiere todo tipo de objetos útiles o instrumentos 
asociados con la operación o la actividad humana con un 
propósito determinado en términos de actividad o 
resultado sean ellos utilizados al interior o al exterior de 
acuerdo con su finalidad cualquiera 
3 Técnicas y 
Tecnologías 
Todas aquellas prácticas, saberes o rutinas 
documentadas o no por las cuales se sirve un proceso de 
desarrollo para sostener o mejorar un resultado esperado 
siempre interactivo con propósitos de orden social común. 
4 Sistemas 
organizacionales 
y servicios 
Todo medio abstracto o concreto, sistemático o 
contingente utilizado para conducir adscripción o 
reconocimiento a fines de otorgamiento de derechos o 
exigencia de obligación.  
5 Éticas y políticas Patrimonios lógicos y de criterios que desde lo tácito 
hasta lo acordado guían los comportamientos, actitudes y 
respuestas comunes, brindando fundamentos desde 
preventivos hasta correctivos ante situaciones colectivas 
normalmente conocidas. 
6 Culturas y 
Sociedad 
Conjunto de nociones, tradiciones, patrimonios, 
idiosincrasias y reacciones todos ellos tangible o 
intangibles que regulan naturalmente, de manera 
espontánea y creativa la expresión de la conciencia 
colectiva. 
7 Yo – cuerpo  Considerable como el primer nivel de “entorno para el ser” 
que constituye el marco individual de las capacidades. 
Este es inmanente y permanente en el ser hasta su 
resiliencia mismo posible de ser puesto a potencia o 
disminución por cualquiera de los seis anteriores. 
Cuadro # 1: Niveles de entorno en accesibilidad 
 
 
De los niveles mencionados, se tendrá en cuenta para el presente estudio 
de diagnóstico y recomendaciones, sólo el primero que corresponde a Espacios e 
Infraestructuras y que a su vez su subdivide en siete (7) categorías arquitectónicas 
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y urbanísticas.  Estas categorías se describen a continuación. TORRES, 
CARVAJAL. (2011).Pág. 25. 
 
 
Categorías del Entorno Físico 
 
 
N° CATEGORÍAS 
ARQUITECTÓNICAS 
DESCRIPCIÓN  
1 Conectivo CNC Esta categoría hace referencia a los espacios que 
como función básica sirven de conexión entre las 
diferentes zonas del edificio. (Corredores, Escaleras, 
Rampas, Ascensores, etc.) 
2 Convergente CNV Los espacios que sirven como punto de encuentro 
especifico o tienen la capacidad de reunir 
informalmente varias personas son los que se 
determinan como convergentes. Ej. Plazoletas de 
acceso a los edificios de las diferentes facultades en 
la Universidad. 
3 Merconodal MND Esta categoría acoge los espacios que sirven de 
base para el intercambio de bienes y servicios.  
4 Misional MSN Como su nombre lo indica, estos espacios resuelven 
la razón de ser o la misión de la edificación o el 
espacio. Ej. Aulas de clase en los edificios de las 
diferentes facultades. 
5 Soporte SPT Los elementos y espacios que apoyan la misión del 
edificio pero no afecta el desarrollo de la función que 
este ha de cumplir si no existieran. Ej. Espacios para 
lockers en los edificios de las facultades. Ayudan a 
mejorar las condiciones del estudiante, pero no son 
necesarios para que estos tomen sus clases. 
6 Litoverde LTV La relación ecológica del entorno (zonas duras vs 
zonas verdes). Determina el diálogo entre la 
naturaleza y lo construido. 
7 Ecohumano ECH La interacción entre el edificio y los recursos 
ambientales tomados de la naturaleza para el 
bienestar de la persona se realiza en espacio en 
zonas específicas. (Cocinas, baños, cuartos de 
lavado, cuartos de basuras, etc.) A estos espacios 
hace referencia esta categoría. 
Cuadro # 2: Categorías del entorno físico. 
 
 
Con este objetivo de dar continuidad al proyecto se busca que otros 
ámbitos del entorno, diferentes al arquitectónico o urbanístico, sean tenidos en 
cuenta de modo preliminar y tentativo para estimar sus proyecciones e impactos. 
La idea de tal aproximación tentativa a nuevos alcances de intervención, es lanzar 
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un derrotero por el aseguramiento de una nueva calidad inclusiva que –desde el 
campo accesible en primera instancia- asegure una idea completa de intervención, 
en consistencia con la idea base de “avanzar en la construcción de una 
universidad accesible para todas las personas en situación de discapacidad”.  
TORRES, CARVAJAL. (2011).Pág. 26. 
 
Marco de discapacidad 
 
En el documento de Torres y Carvajal (2011) se plantea un marco de 
discapacidad en el cual se enuncian los siguientes conceptos: 
 
Discapacidad 
 
 
Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la discapacidad y 
la salud-CIF- (2001), discapacidad es un término que engloba las deficiencias, 
limitaciones en la actividad, o restricciones en la participación de un individuo.  
Una definición más reciente dada por laConvención sobre los derechos de las 
personas con Discapacidad (2007), la explica como un concepto que evoluciona y 
que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras 
debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.  
 
Para efectos de este documento y orientado hacia su objetivo central, se 
tendrán en cuenta básicamente las siguientes discapacidades, Uno: Sensoriales y 
de la Comunicación -ver, oír, hablar, comunicarse y comprender-; Dos: Motrices –
desplazamiento, manipulación, cabeza, columna y extremidades-; Tres: 
aprendizaje y comportamiento –conducta, retraso-; Cuatro: condición etaria -niñez, 
vejez-; y, Cinco: Fisiológica especial –enanismo, gigantismo, obesidad. 
 
 
Discapacidades Sensoriales Y De La Comunicación 
 
 
Esta categoría incluye la capacidad de ver, oír, hablar, comunicarse y 
comprender, dentro de esta categoría las personas con deficiencia visual 
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(Ceguera total o  con disminución o limitación visual conocida como baja visión) y 
auditiva (personas sorda y con hipoacusia).  Respecto a la deficiencia visual, el 
funcionamiento depende de múltiples factores: físicos, psíquicos, ambientales, 
variando incluso en dos personas con idéntica patología, o en una misma persona, 
en distintos días u horas de un mismo día. Medicina de Rehabilitación, (2009).En 
cuanto a accesibilidad, las personas con discapacidad requieren de indicaciones 
claras que pueden ser sonoras o en braille  y caminos guiados para orientarse en 
el espacio, entre otras posibles adaptaciones. 
 
Respecto a la deficiencia auditiva que afecta fundamentalmente a la 
comunicación, la pérdida de audición o hipoacusia se puede clasificar en 
diferentes niveles: Leve, Moderado, Grave y Profundo. Medicina de Rehabilitación, 
(2009).  Las personas con deficiencia auditiva en general, no requieren de 
numerosas adaptaciones al medio físico para su desplazamiento, sin embargo en 
algunos casos requieren del uso del lenguaje de señas para la obtención de 
información así como de alertas luminosas par su seguridad en espacios cerrados, 
entre otras.  
 
 
Discapacidades Motrices 
 
 
Hace referencia a las alteraciones en el desplazamiento, la manipulación, la 
columna y alguna o todas las extremidades. Para el Instituto de Perfeccionamiento 
y Estudios Superiores de Uruguay, es aquella persona que presenta de manera 
transitoria o permanente alguna alteración en su aparato locomotor, debida a una 
alteración del funcionamiento en el sistema ósteo-articular, muscular y/o nervioso 
y que en grados variables limita algunas actividades que pueden realizar el resto 
de las personas. (IPES, 2009). Las personas con discapacidad motriz, se 
caracterizan por el uso de sillas de ruedas, caminadores, muletas o bastones para 
su desplazamiento, el cual requiere de espacios amplios y accesibles, libres de 
barreras que impidan la buena circulación en el mismo.  
 
 
Discapacidad Del Aprendizaje Y El Comportamiento 
 
 
Esta categoría hace referencia a problemas de conducta, y/o deficiencia 
cognitiva como el retraso mental. En muchos casos, las personas presentan una 
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alteración bioquímica que afecta su forma de pensar, sus sentimientos, su humor, 
su habilidad de relacionarse con otros y su comportamiento, (Enciclopedia de 
Enfermedades, 2011).  Esta deficiencia puede ser temporal o permanente y se 
convierte en una condición de vida, (IMSS, 2011), que altera su buen desempeño 
ocupacional.  
 
Igualmente, en esta categoría se tendrán en cuenta las personas que 
presentan algún problema de aprendizaje.  Estos definidos como desórdenes que 
pueden afectar la habilidad de una persona para adquirir, entender, organizar, 
almacenar o usar información oral y no oral. Estos desórdenes afectan el 
aprendizaje de individuos que tienen un nivel de inteligencia promedio o superior 
al promedio y que pueden alcanzar un nivel educativo superior como el 
universitario. Recuperado sitio web: California ChildcareHealthProgram (2011). 
 
 
Discapacidad Como Condición Etaria 
 
 
Para este estudio se tendrán en cuenta las personas en todas las etapas de 
la vida, sin embargo se harán consideraciones especiales para las personas en las 
etapas de la niñez y la vejez, debido a las características particulares de éstas.  
Por ejemplo, durante la niñez debido a los rápidos cambios presentados en cuanto 
a peso y talla, los niños y niñas, necesitan un ambiente más acorde a estas 
medidas, que faciliten el acceso y el uso de los espacios físicos donde se 
desempeñan.   
 
Por su parte, durante la vejez se experimentan una serie de modificaciones 
morfológicas y fisiológicas, que suponen una disminución de la capacidad de 
adaptación en cada uno de los órganos, aparatos y sistemas, así como de su 
capacidad de respuesta (Enciclopedia libre), necesitando adaptaciones y/o ayudas 
en el medio físico que faciliten o mejoren su participación en las actividades de la 
vida diaria. 
 
De acuerdo a estas características específicas, se hace necesario incluir a 
esta población dentro del estudio de accesibilidad, ya que según la OMS, “debido 
al aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la tasa de fecundidad, la 
proporción de personas mayores de 60 años está aumentando más rápidamente 
que cualquier otro grupo de edad en casi todos los países” y esta realidad no es 
ajena a la población de la Universidad Nacional de Colombia. 
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Discapacidad Como Condición Fisiológica Especial 
 
 
Esta categoría incluye personas que presentan enfermedades cada vez 
más frecuentes en la sociedad actual como la obesidad y el sobrepeso definidos 
por la OMS como “una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser 
perjudicial para la salud” debido a su aumento de peso y por consecuente de 
tamaño se requieren ciertas consideraciones en cuanto a espacios físicos amplios,  
accesibles y confortables. 
 
Otras condiciones fisiológicas a tener cuenta son el enanismo y el 
gigantismo, el primero caracterizado por una anomalía por la que una persona 
tiene una talla considerablemente inferior al común de su especie (Enciclopedia 
libre), por otro lado, el gigantismo es una enfermedad hormonal caracterizada por 
el crecimiento desmesurado en especial de brazos y piernas, acompañado del 
correspondiente crecimiento en estatura de todo el cuerpo, (Enciclopedia libre).  
Estas dos condiciones que alteran el crecimiento tienen repercusión directa en 
cuanto al desempeño de las personas en relación con su medio físico, ya que 
debido a las diferencias en tallas, no todas las estructuras están adaptadas a sus 
necesidades particulares. 
 
 
En síntesis, el marco de discapacidades adoptado por el proyecto 
demuestra que el entorno físico afecta, en mayor o menor grado, el desempeño de 
las personas según sus capacidades y que en muchos casos una misma 
adaptación puede aportar soluciones útiles para diferentes condiciones de 
discapacidad.  De las adaptaciones encontradas, se destacan por su repetido 
requerimiento, tales como: mejoras en señalización que incluyan indicaciones 
claras –sonoras, escritas, táctiles, luminosas o pictóricas-; y espacios amplios, 
confortables y libres de barreras que faciliten la circulación.   En otros casos las 
adaptaciones deben ajustarse a necesidades y situaciones particulares. TORRES, 
CARVAJAL. (2011).Pág. 27. 
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SISTEMATIZACION Y APLICACIONES 
 
Dispositivos y sistemas tecnológicos en los Niveles de Entorno 
 
 
ESQUEMA DE RELACIÓN DE LOS NIVELES DE ENTORNO 
 
Los dispositivos y sistemas tecnológicos al poseer una relación directa entre 
el individuo o la colectividad con la tecnología y sistemas tecnológicos, descritos 
en el capítulo de Marco teórico que alude a la teoría de la complejidad de los 
sistemas informáticos. La estrecha relación social de la tecnología la hace 
presente en todos los niveles de entorno, desde los Espacios e Infraestructura 
hasta el Cuerpo y Ser, vinculando los niveles más complejos de entornos físicos y 
tecnológicos hasta el más simple del individuo mismo. 
 
En la teoría de complejidad de Sáez, se hace énfasis en esta relación socio-
tecnológica, la cual se hace evidente al relacionarla con los niveles de Entorno. 
Tanto los dispositivos y sistemas técnicos mencionados en esta teoría tienen una 
relación directa con el individuo y el colectivo, que pueden estar relacionados en 
uno o más niveles de entorno a la vez. 
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Dispositivos a evaluar 
Los proveedores de tecnología dedicados a la inmótica y domótica realizan 
un enfoque en la seguridad y el confort. Con respecto la seguridad se ofrece 
sistemas y redes de control y vigilancia del inmueble. En relación al confort, se 
brindan servicios de control de climatización, iluminación y ahorro energético.  
Para campus educativos el enfoque de proveedores tiene referencia a lo 
anteriormente mencionado sobre la seguridad y el confort. Por ello, este estudio 
solo toma en cuenta para su análisis, dispositivos y sistemas técnicos destinados 
al apoyo de la comunidad universitaria y al desarrollo de sus actividades 
académicas y sociales. 
Es importante reconocer que dentro de los proveedores, existen algunos 
que ofrecen ayudas tecnológicas para el apoyo de personas que presentan 
discapacidad. Por ello, se reconoce y se tiene en cuenta dispositivos y sistemas 
técnicos mencionados por estos proveedores.  
En este estudio que presenta un enfoque de inclusión en instituciones de 
carácter educativo, se realiza una selección arbitraria de algunos productos 
automatizados para su análisis como ejemplo de aplicación. 
 
Sugerencia de Ítems de evaluación de dispositivos inmóticos y de sistemas 
técnicos. 
 
A continuaciónse busca dejar a consideración algunas determinantes y 
características deseables para obtener una valoración cualitativa de los 
dispositivos y sistemas técnicos que ofrecen los proveedores. Para dicha revisión 
se han determinado los siguientes ítems de evaluación, descritos por Sáez y 
Domínguez (2006), los cuales se consideran de importancia en el momento de 
adquirirlos: 
 
Retos Sociales Del Ambiente: 
1. Fiabilidad 
2. Escalabilidad 
3. Previsibilidad 
4. Tolerancia a Fallos 
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Compatibilidad Social 
1. Transparencia 
2. Obsolencia Prematura 
3. Justicia Y Equidad 
4. Acceso Universal 
Aceptación social 
1. Credibilidad 
2. Autonomía 
3. Impacto sobre la salud y el medio ambiente 
4. Relación del hombre y su entorno 
 
Marco de discapacidad y los dispositivos y sistemas técnicos. 
  
La matriz de discapacidad permite comparar un ampliomarco de 
discapacidades -de acuerdo a los términos enunciados en el capítulo de marco de 
discapacidad- en relación al grado de criticidad de las mismas. 
Como ejemplo se ha recreado un modelo de discapacidad (Juan Accesible) 
que presenta una discapacidad seleccionada aleatoriamente y que presenta las 
siguientes características: 
 Discapacidad Sensorial y de la Comunicación 
 No es visible 
 Es Estable  
 Es Permanente 
 Su pérdida de escucha es total 
 Además es combinada con la dificultad que tiene con el habla. 
Juan accesible es una persona con sordera total. Su problema de 
comunicaciónse evidencia a partir de sus procesos de aprendizaje, ya que él no 
habla español porque su proceso de aprendizaje no lo permitió y no creo esa 
manera de comunicación. Su comunicación la realiza a través delenguaje de 
señas. 
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MATRIZ DE CRITICIDAD. JORGE TORRES(2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ayuda tecnológica en la discapacidad 
 
De acuerdo al ejemplo de discapacidad descrito en la tabla anterior, se 
adoptan las siguientes ayudas tecnológicas para recrear un modelo de inclusión 
aplicable para instituciones educativas.  
Para ello se determina que: 
 Niveles de entorno: Por la relación tecno social de los sistemas informáticos es 
natural su presencia en uno o varios niveles del entorno. Su cobertura será 
mayor dependiendo en el número de niveles de entorno que incluya. 
 Matriz de discapacidad: Los dispositivos o sistemas tecnológicos cubren un 
mayor número de discapacidades, de acuerdo a su efectividad y universalidad 
en su diseño. 
 Caso de estudio “Diagnóstico Estado Actual Y Recomendaciones De 
Accesibilidad En La Universidad Nacional De Colombia (DDRASUN)”: Los 
resultados del diagnostico de accesibilidad de la Universidad son prueba del 
estado actual de la infraestructura. Revela un campo de acción donde se 
puede intervenir, haciendo validos los acuerdos y políticas de inclusión de 
universidad. 
 
x x x x x 
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Dispositivos y sistemas técnicos  en los Niveles de Entorno 
 
 
 
Discapacidad Auditiva: para este ejemplo se determino emplear la 
asistencia de “Signoguías”, que hace parte de un proyecto de la Fundación 
Orange que tiene sede en Madrid (ESP),  que trabaja en el concepto 
de“tecnointegración social” promoviendo trabajos sociales de diversa índole 
basados en las posibilidades de comunicación que ofrece la tecnología. 
Signoguías es un proyecto para el desarrollo de una aplicación interactiva 
en usuarios con discapacidad auditiva. Por medio de un avatar guía se genera 
interacción en un museo, explicando las obras de artes mediante lenguaje de 
señas y subtítulos. La aplicación se instala en PDA’s y además de permitir 
seleccionar las obras de arte de las que informarse, dispone de un plano 
interactivo con información completa del museobrindando acceso a las personas 
con discapacidad auditiva a la información de las obras de los museos. 
Como ejemplo para su aplicación en instituciones educativas se plantea una 
aplicación similar en los diferentes espacios de interés que pueda tener la planta 
física de cualquier instituto, colegio, etc. Para el caso de estudio, la Universidad 
Nacional de Colombia que presenta un campus que contiene museos, bibliotecas, 
entre otros espacios de interés para la comunidad universitaria y para todo tipo de 
público que requiera acceder a ellos. El proyecto signoguías puede contribuir de 
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esta forma a potencializar la inclusión en la universidad al otorgar autonomía a las 
personas con discapacidad auditiva. 
Niveles de Complejidad 
 
 El proyecto Signoguías, en relación a los Niveles de complejidad se 
encuentra inmersa en los tres niveles: 
Nivel I (Dispositivo): El Avatar como dispositivo (puede ser un PDA) recibe 
la información por medio de una aplicación instalada en el PDA. 
Nivel II (Sistema Técnico): Al depender de una red para descargar la 
información sobre el espacio que se desea conocer se presenta un sistema de 
control en información. 
Nivel III (Sistema Social): La relación directa del individuo y del colectivo 
con el sistema del proyecto signoguía integra esta relación de los sistemas 
informáticos aplicados para la inclusión de personas con discapacidad. 
La complejidad de los dispositivos y sistemas técnicos del proyecto 
signoguías, abarca los tres niveles de complejidad puesto que la retroalimentación 
de la sociedad sobre la tecnología en un proceso cíclico, que está en evaluación y 
evolución permanente. La red universal expuesta por Sáez y Domínguez (2006) es 
una red que facilita el acceso a la información de una forma eficiente, con mayor 
facilidad y con mayor accesibilidad para la sociedad. 
Niveles Entorno 
 
 Esta clasificación del entorno informático (Nivel III. Tecnologías y Medios) 
del proyecto “signoguías”, aplicado como ejemplo de inclusión de un entorno físico 
(Nivel I. Espacios e Infraestructura) demuestra la relación existente entre los 
niveles de entorno. 
--------------------------------- 
Nivel I:  
Nivel II 
Nivel III 
Nivel IV 
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Nivel V 
 
 
 
Estudio de Caso:“Diagnóstico Estado Actual y Recomendaciones de Accesibilidad 
en la Universidad Nacional De Colombia (DDRASUN)” 
 
 Por analizar 
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PERSPECTIVAS 
GLOSARIO 
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